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Key indicators: single-crystal X-ray study; T = 170 K; mean (C–C) = 0.006 A˚;
R factor = 0.075; wR factor = 0.176; data-to-parameter ratio = 11.0.
The title compound, C35H51N, is a semi-synthesized derivative
obtained from 4,14-dimethyl-5-cholest-8-en-3-ol, a major
triterpene isolated from Euphorbia ofﬁcinarum latex. The
molecular structure was established by 1H and 13C NMR
spectroscopy and conﬁrmed as having the  stereochemistry at
the new C11b stereocenter by single-crystal X-ray diffraction.
The planar indole group is folded over the extended
tetracyclic perhydrocyclopentanephenanthrene triterpene
skeleton. There are no – interactions between the indole
ring systems.
Related literature
For related literature, see: Auhmani et al. (2005); Mazoir et al.
(2006); Mazoir, Giorgi & Auhmani (2005); Mazoir, Giorgi &
Benharrei (2005).
Experimental
Crystal data
C35H51N
Mr = 485.77
Orthorhombic, P212121
a = 6.563 (2) A˚
b = 18.668 (4) A˚
c = 23.930 (7) A˚
V = 2931.9 (14) A˚3
Z = 4
Mo K radiation
 = 0.06 mm1
T = 170 (2) K
0.20  0.15  0.10 mm
Data collection
Nonius KappaCCD diffractometer
Absorption correction: none
16251 measured reﬂections
3625 independent reﬂections
3234 reﬂections with I > 2(I)
Rint = 0.071
Reﬁnement
R[F 2 > 2(F 2)] = 0.075
wR(F 2) = 0.176
S = 1.14
3625 reﬂections
330 parameters
H-atom parameters constrained
max = 0.37 e A˚
3
min = 0.26 e A˚3
Data collection: COLLECT (Nonius 2000); cell reﬁnement:
SCALEPACK (Otwinowski & Minor, 1997); data reduction:
SCALEPACK and DENZO (Otwinowski & Minor, 1997);
program(s) used to solve structure: SIR97 (Altomare et al., 1999);
program(s) used to reﬁne structure: SHELXL97 (Sheldrick, 1997);
molecular graphics: PLATON (Spek, 2003); software used to prepare
material for publication: WinGX (Farrugia, 1999).
This work was partially supported by the collaborative
Project CSIC–Laboratory of Natural Substances, University
Cadi Ayyad, Marrakesh (Morocco)
Supplementary data and ﬁgures for this paper are available from the
IUCr electronic archives (Reference: HG2320).
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